












































































































































































































































































































































































































































































































xxvi J. J. ヘックマン『幼児教育の経済学』2016年　東洋経済新報社。言わずと知れた2000年に
ノーベル経済学賞を受賞したジェームズ・ヘックマンによるペリー就学前プロジェクトのこ
とであるが、サンプル数が100人と数が少ないこと、同様の実験を大規模なサンプル数で展
開してみたものの成果が見られなかったケースもある等の否定的な成果は提言に加味されて
いないとの批判もある。
xxvii この幼児の遊びの本質については、汐見稔幸は至る所で著し、語っているため却ってエビデ
ンスとして提示するのが難しい位わかり切ったことだが、例えば、「遊びこそ、学びです」『母
の友』767号2017年４月　pp20︲21の中で極めてわかり易く保護者向けに記している。
xxviii 前掲　汐見「遊びこそ、学びです」『母の友』767号2017年４月　24頁．
xxix 松居　直「加古里子さんの絵本－伝統文化と現代科学のコンビネーション－」1977年４月号．
xxx かこさとし、福岡伸一『ちっちゃな科学　好奇心が大きくなる読書＆教育論』中公新書　
2016年　pp161︲162．
xxxi 前掲　かこさとし、福岡伸一　pp33︲36．
xxxii 『現代思想　９月臨時増刊号　総特集＊かこさとし　』青土社　2017年８月
xxxiii 前掲　かこさとし、福岡伸一　56頁．
xxxiv かこさとし　特別インタビュー「遊びと絵本」」『母の友』767号2017年４月　pp33︲36
?????????
・『別冊太陽　かこさとし　子どもと遊び、子どもに学ぶ』平凡社　2017年
・かこさとし『未来のだるまちゃんへ』　文春文庫　2016年
・『ちっちゃな科学　好奇心が大きくなる読書＆教育論』かこさとし　福岡伸一　中公新書　2016年
・『現代思想　９月臨時増刊号　総特集＊かこさとし』青土社　2017年８月
・『母の友』767号2017年４月
・秋田喜代美ほか『あらゆる学問は保育につながる』ほか　東京大学出版会　2016年３月
・佐伯　胖『学びの構造』東洋館出版　1985年
・佐伯　胖『考えることの教育』国土社　1990年
・広瀬友紀『小さい言語学者の冒険』岩波書店　2017年
・文部科学省『幼稚園教育要領解説』2018年
・田中智志編『グローバルな学びへ』東信堂　2008年
・井上智洋『人工知能と経済の未来』文春新書　2016年７月
・新井紀子『AI vs 教科書が読めない子どもたち』東洋経済　2017年
・佐伯　胖　大豆生田啓友『子どもを「人間としてみる」ということ』ミネルヴァ書房　2013年
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